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Ön Söz
Yaşlılık sosyolojisi alanında çalışmaya karar vermemin arka 
planında kişisel bir hikâye yer almaktadır. 1990 öncesinde kü-
çük bir kent olan Muş’ta geleneksel tarzda yaşayan ailemiz, o 
tarihten itibaren bir metropol olan İstanbul’a göç etmiş ve ora-
da yaşamaya başlamıştı. İstanbul’da doğmuş olan yeğenlerimin 
yaşlılığa ve yaşlı bakımına yüklediği anlam kendinden önceki 
kuşaklardan farklılık göstermekteydi. Bu durum, toplumda 
yaşlının aile içindeki pozisyonunun, temel bakım dâhil pek çok 
açıdan değiştiğine işaret ediyordu. Buradan hareketle metropol-
lerdeki yaşlıların aile ilişkileriyle kentte yaşlanmanın temel özel-
liklerini merak etmeye ve bu konuda literatür okuması yapmaya 
başladım. 
20. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen yaşlılık sosyolojisi 
literatüründe, yaşlılık, sosyoekonomik değişkenler bağlamında 
çeşitli özelliklere göre çalışılmaktadır. Bunlar arasında kırsal ve 
kentsel alanlarda yaşlanmaya dair çalışmalar da yer almaktadır. 
Yaşlılık sosyolojisi literatür okumalarımda özellikle kentsel or-
tamdaki yaşlılarla ilgili çalışmaların yetersizliği, kentli yaşlılar 
üzerine çalışmamı motive edici diğer bir unsur olmuştur. 
***
Çalışmanın her aşamasında büyük bir emeği bulunan, her 
türlü bilimsel ve manevi yardımını esirgemeyen, deneyim ve 
fikirlerini benimle paylaşarak beni yönlendiren değerli hocam 
Doç. Dr. Murat Şentürk’e teşekkür ederim. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora çalışmalarına 
başladığım ve asistanlık yaptığım sürece bana sürekli destek olan 
değerli hocam Prof. Dr. İsmail Coşkun’a çok müteşekkirim. Sos-







yoloji Araştırma Merkezi’nde yürüttüğümüz “İstanbul’da Yaş-
lıların Mevcut Durumu ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler” başlıklı 
araştırma projesinin ve ulusal ölçekte düzenlediğimiz Yaşlılık 
Atölyesi’nin tez çalışmama ciddi katkılar sağladığını vurgula-
mak isterim. Bu bağlamda gerek Sosyoloji Bölümü’ne gerek-
se Bölüm’ün bir parçası olan Sosyoloji Araştırma Merkezi’ne 
teşekkür ederim. Önemli eleştiri ve katkılarıyla tezin her aşa-
masında bana yardımcı olan Doç. Dr. Didem Danış’a, İstanbul 
Üniversitesi’nde bulunduğum andan bugüne desteğini esirge-
meyen Dr. Öğretim Üyesi M. Ali Akyurt’a teşekkür ederim. 
Takıldığım çeşitli noktalarda yardımını esirgemeyen Doç. 
Dr. Yusuf Adıgüzel, Dr. Öğretim Üyesi Ayşen Satıroğu, Dr. Ser-
dar Nerse, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Balcı, Arş. Gör. 
Dr. Fatih Güloğlu, Arş. Gör. Fatih Karakaya, Arş. Gör. Seyit Ali 
Eren, Arş. Gör. Dr. Melike Akbıyık ve Arş. Gör. Ayşe Mahinur 
İnan yorucu tez yolculuğum sırasında yaptıkları katkılar için 
teşekkürü fazlasıyla hak ediyorlar. Bu bağlamda İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ndeki diğer arka-
daş ve meslektaşlarımın her birine hem saha sürecinde hem de 
sonrasında çektiğim sıkıntılar nedeniyle beni yalnız bırakma-
dıkları için ayrıca teşekkür ederim.
Bu çalışmanın, ülkemizde yaşlılık sosyolojisinin gelişimine 
olumlu katkı yapmasını ümit ederken, bu konuda 2214/A Yurt 
Dışı Araştırma Burs Programı kapsamında bana destek olan 
TÜBİTAK-BİDEB’e de teşekkür ederim. 
TÜBİTAK bursuyla Kanada’ya gidiş sürecinde ve oraday-
ken desteklerini esirgemeyen Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan’a 
teşekkür ederim. Ayrıca Western Ontario Üniversitesi’nde araş-
tırma için bulunduğum bir yıla yakın sürede Prof. Dr. Julia Ann 
McMullin’den maddi-manevi pek çok destek gördüm. Prof. 
Julia Ann McMullin, “aile ve yaşlılık”, “yaşlılara sosyal destek 
ve emeklilik” ve “emeklilik sistemleri” gibi konularında bana 
önemli katkılarda bulundu.
Yine yerel yönetimlerin ilgili birim amirleri ve çalışanların-
dan yardımlarını esirgemeyenlere ve araştırmadaki katılımcıla-









Teşekkür faslının sonunu ise babam Mehmet Kurtkapan, 
eşim Aslı Kurtkapan, yeğenlerim Esra ve Büşra’ya ayırmak 
istiyorum. Doğrudan ve dolaylı katkılarının dökümünü yap-







AB  : Avrupa Birliği
a.g.e.  : adı geçen eser
a.g.m.  : adı geçen makale
akt.   : aktaran
bk.  : bakınız
BM  : Birleşmiş Milletler
DPT  : Devlet Planlama Teşkilatı
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Ed.  : editör, derleyen, hazırlayan
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ss.  : sayfalar
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Yaşlanma olgusunun genel olarak dünyada özelde ise Tür-
kiye’deki önemi her geçen gün artmaktadır, zira dünya nüfusu 
çeşitli nedenlerden dolayı hızla yaşlanmaktadır. Birleşmiş Mil-
letler (BM) verilerine göre 2013 yılında 841 milyon olan 60 yaş 
üstü insan sayısının 2050 yılında yaklaşık 2 milyarı bulacağı tah-
min edilmektedir (UNDESA, 2015). Bu durum karşısında bazı 
tedbirlerin alınması için çeşitli uluslararası organizasyonlar dü-
zenlenmiştir. BM tarafından 2002 yılında Madrid’de düzenlenen 
“Dünya Yaşlanma Asamblesi”nde hızla yaşlanan dünya nüfusu 
karşısında yerel, ulusal ve küresel ölçekte alınması gereken ön-
lemler ve atılması gereken adımlar konusunda çeşitli görüşler 
bildirilmiştir (UN, 2002). Bunun yansıması olarak Türkiye’de 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2007 yılında Türkiye’de 
Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı hazırlan-
mıştır (DPT, 2007: vii). Ayrıca 2011 yılında Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye’de Yaşlılık Dönemine 
İlişkin Beklentiler araştırması da bu çerçevede yapılan bir diğer 
önemli çalışmadır. Bütün bunlar, giderek yaşlılığın Türkiye’nin 
gündeminde daha fazla yer alacağını göstermektedir.
Yaşlılık henüz ileri endüstriyel toplumlardaki kadar büyük 
bir “sorun” olarak algılanmasa da Türkiye’de sağlık alanında 
gerçekleştirilen iyileşmeler ve yaşam standartlarının geliştiril-
mesi sonucu ortalama yaşam süresinin uzamasıyla yakın gele-
cekte bir sorun olma potansiyeli taşımaktadır. Türkiye oransal 
olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre genç bir nüfus ya-







pısına sahip görünse de ülkemizdeki mutlak yaşlı sayısı1 olduk-
ça fazladır. Diğer taraftan Türkiye’de yaşlı nüfus oranı da hızla 
artmaktadır. Hatta 65 yaş üzeri nüfusun oranının 2023 yılında, 
nüfusun yaşlı toplum kategorisinde değerlendirilmesine neden 
olacak şekilde %10,2’ye ulaşacağı öngörülmektedir. Yaşam bek-
lentisine dair rakamlar da nüfusun giderek yaşlandığını göster-
mektedir. 1960’larda kadınlar için 54, erkekler için 51 yıl olan ya-
şam süresi beklentisinin 2030 yılında kadınlarda 79, erkeklerde 
ise 74 yıla çıkacağı öngörülmektedir (EYH, 2013: 9). Bu istatistiki 
veriler, her geçen gün artan yaşlı nüfusa dair daha fazla çalış-
ma yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca gelişmiş 
ülkelerde çok uzun bir zaman diliminde gerçekleşen nüfusun 
yaşlanması durumunun gelişmekte olan ülkelerde çok kısa bir 
sürede gerçekleştiği de dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla Türkiye 
için yaşlılık konusunun akademik anlamda öncelenmesi, gerek 
yaşlıların karşılaşacağı sorunların azaltılması gerekse yaşlılığın 
toplumsal bir soruna dönüşmesinin önüne geçilmesi noktasında 
büyük önem taşımaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) 
9. Kalkınma Planı’nda da (2007-2013) kadınlar, çocuklar, yaşlılar, 
özürlüler ve kente göç edenler başta olmak üzere yoksulluk ris-
kiyle karşı karşıya olanlara yönelik eğitim, kültür ve sağlık gibi 
sosyal hizmetlerin artırılması ihtiyacının devam ettiği belirtil-
mekte ve “ülkemizde yaşlı nüfusta gözlenen artış ve aile yapısı-
nın değişime uğraması gibi nedenlerin, yaşlı kesime götürülecek 
hizmetlerin önemini artırdığı” (EYH, 2013: 14) vurgulanmak-
tadır. Bu uyarılar göz önüne alındığında yaşlıların kentsel or-
tamlarda karşılaşabilecekleri sosyal sorunların ve bu sorunlara 
yönelik çözüm uygulamalarının değerlendirildiği çalışmaların 
gerekliliği bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. 
Birleşmiş Milletler raporlarında işaret edilen 21. yüzyılın 
iki önemli eğiliminden biri yaşlanma, diğeri ise kentleşmedir. 
Bu bağlamda metropollerdeki yaşlılara yönelik çalışmaların 
gerekliliği ortadadır. Kentleşmenin, yaşlıların bireysel ve top-
lumsal hayatını önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. Yıllardır 
aile içinde söz sahibi olan yaşlılar, kentleşme sonucunda yaşam 
koşullarının güçleşmesi ile birlikte aileler tarafından yük olarak 
değerlendirilmeye başlamıştır. Zor ekonomik koşullarda yaşa-









yan ailelerde bu durum daha da belirgindir. Yaşlı birey, eskiden 
olduğu gibi ailenin ekonomik ve manevi yaşam yükünü payla-
şamamaktadır. Bu durum ise aile içindeki samimi duyguların 
yitmesine ve saygının zayıflamasına neden olmaktadır. Giderek 
aile içinde “yük” olarak görülmeye başlanan yaşlılar, kentli aile 
modeline uyum sağlamakta zorluk çekmektedirler (Konak & 
Çiğdem, 2005: 37). Böylece toplumda “marjinalize” edilen yaş-
lılar; öz güvenlerinin azlığı, göreli yoksullukları, kurum bakı-
mı hizmetini ikincil görmeleri, kuşaklar arası gerilim, ailelerine 
bağımlı yaşamaları, gelir yetersizliği, yaşa göre damgalanarak 
kategorize edilmeleri, mikro düzeyden makro düzeye yaşlılığa 
hazırlanmamaları vb. nedenlerle negatif ayrımcılığa maruz kal-
maktadırlar (Dönümcü, 2006: 43). Bu çalışmada kentleşmenin 
meydana getirdiği sosyal ve ekonomik koşulların yaşlılar üze-
rindeki etkileri yaşlılık sosyolojisinin kuramlarıyla yeniden değer-
lendirilmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin yaşlılara ve yaşlıla-
rın ailelerine dönük hizmetleri değerlendirilmektedir. Böylece 
gelecekteki çalışmalar için yeni önerilerin geliştirmesine katkıda 
bulunulması hedeflenmektedir. 
Türkiye’de yaşlılık konusu; tıp, gerontoloji, sosyal hizmet, 
psikoloji, antropoloji, kent planlaması, ekonomi vb. çok farklı 
disiplinlerce ele alınmakla birlikte, sosyoloji alanında, özellikle 
de doktora düzeyinde konu ile ilgili çalışmaların azlığı dikkat 
çekmektedir. Özellikle ülkemizde yaşlanmayla mekân ve çevre 
ilişkisini değerlendiren çalışmalar görece yeni sayılır. Mevcut 
çalışmalar arasında ise modern dönemin yaşlılar üzerindeki et-
kilerini ve kentte yaşayan yaşlıların gündelik hayat pratiklerini 
değerlendiren araştırmalar önde gelmektedir. 
Yaşlılık üzerine yapılan çalışmalar bize üzerinde durulma-
sı gereken tespitler sunmaktadır. Kent ve kasaba gibi farklı sos-
yokültürel çevrelerde yaşayan yaşlılar arasındaki yaşlılık algısı 
üzerinden modernleşmenin yaşlılar üzerindeki etkilerini incele-
yen bir araştırmada, yaşlıların yaşama bakış açılarında, yaşam 
tercihlerinde ve gelecek beklentilerinde kent ve kasaba yerleşim 
yerlerine göre farklılıklar tespit edilmiştir (Yapıcıoğlu, 2009). 
Kentte yaşayan yaşlıların sosyal, ekonomik ve politik düzlemde 
oldukça heterojen bir grup oldukları belirlenmiştir (Erol, 2011). 
Kentsel koşulların yaşlılığa adapte olmaya, yaşam doyumuna 







ve sosyal ilişkilere odaklanan başka bir araştırmada, yerleşik 
kentsel bölge ile daha az yerleşik kentsel bölgede yaşayan yaşlı-
ların yaşam uyumları arasında farlılıklara ulaşılmıştır. Yerleşik 
kentsel bölgedeki yaşlılar yaşam koşullarının iyileştirilmesinde 
daha talepkar oldukları belirtilmiştir (Gitmez, 2000). Ayrıca bu 
yaşlıların sosyal dönüştürme kapasiteleri bağlamında daha aktif 
oldukları ifade edilmiştir (Erol, 2011). 
Türkiye’de sosyal hayat hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Kent-
leşme sürecinde yaşanan toplumsal değişmeyle birlikte aile ya-
pısı da farklılaşmaya devam ediyor. Bu değişimin etkilediği ak-
törlerin başında ise yaşlılar geliyor. Yaşlıların toplum içindeki 
konumları ve sosyoekonomik durumları her geçen gün değişi-
yor. Kentte yaşayan yaşlılar, yalnız yaşama, geçim sıkıntısı, bakım 
hizmetleri, sosyal uyum sorunları, sosyal statü kayıpları, kuşaklar ara-
sı çatışmalar, yaşlı ayrımcılığı ve yaşlı istismarı gibi birçok sorunla 
yüzleşiyorlar. Kentleşmeyle ortaya çıkan bu sorunlar, bugün ar-
tık yalnızca aile bağlarıyla çözümlenemeyecek bir durumdadır. 
Bu sorunların üstesinden gelinebilmesi, ailenin yanında yerel 
yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) daha fazla 
sosyal sorumluluk üstlenmesine bağlıdır.
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Türkiye’de nüfus giderek yaşlandığından demografik yapı 
hızlı bir değişime uğramaktadır. Buna ilaveten, kentleşme ve göç 
dinamiklerinin etkisiyle toplumsal yapı ve aile de değişiyor. Söz 
konusu değişim şüphesiz yaşlıların sosyal hayatlarını da derin-
den etkilemekte ve onların aileleriyle ilişkilerini ve toplumsal 
konumlarını önemli oranda dönüştürmektedir. Karşılaştığımız 
bu yeni durumun analiz edilmesi artık bir mecburiyet olarak 
karşımızdadır. Bu çalışmada kentleşmenin yaşlıların hayatında 
oluşturduğu değişimler ekseninde yerel yönetim hizmetlerinin 
nasıl bir konuma sahip olduklarını ortaya çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Araştırma temelde, kentte yaşlanmanın sosyal boyutlarını, 
metropollerde değişen sosyal ve ekonomik dinamiklerin yaşlı-
lar üzerindeki etkilerini görebilmeyi amaçlamaktadır. Yaşlıların 
kentleşmeye paralel olarak sosyal alanlarda yaşadıkları sorun-
larla baş edebilme pratikleri, yaşlı aktörün failliği bağlamında ve 







yaşlılık sosyolojisinin modernite, aktivite ve süreklilik kuramları 
dikkate alınarak incelenecektir. Yeni kentleşme sürecinin yaşlı-
ların hayatında oluşturduğu değişimler ve yerel yönetimlerin 
bu değişimleri dikkate alarak hayata geçirdiği uygulamaların 
konumu bu araştırmanın temel problemidir. Araştırmanın diğer 
bir problematiğini ise yaşlıların sosyal hayata aktif olarak katıla-
bilmeleri için yerel yönetimlerin alması gereken sorumluluklar 
oluşturmaktadır.
Bu amaç ve problematikler doğrultusunda, yerel yönetimle-
rin yaşlılara yönelik uygulamalarının kentteki yaşlıların hayatla-
rı hakkında bilgi vereceği ön kabulüyle, çalışmanın yerel yöne-
timler üzerinden yapılması kararlaştırıldı, çalışma sahası olarak 
ise İstanbul’un ilçe belediyeleri belirlendi. 
Araştırmanın Yöntemi
Nitel araştırma geleneği içinde yer alan fenomenoloji deseni 
kullanılarak, yerel yönetim aktörleri ve belediyelerin yaşlı hiz-
metlerinde yer alan gönüllüleriyle derinlemesine mülakatlar 
yapıldı. Bu mülakatlardan elde edilen veriler kategorik içerik 
analizine tabi tutularak ve ilgili literatür ekseninde kuramsal 
bakışlarla desteklenerek yorumlandı. Kuramların uygulamalı 
çalışmaların destekleyicisi olduğu gerçeğinden hareketle bu ça-
lışmanın bulguları birden fazla kuramdan yararlanılarak değer-
lendirildi. Yaşlanma çalışmalarında tek bir kuramsal yaklaşımla 
açıklanamayacağı (Victor, Westerhof & Bond, 2007: 110) varsayı-
mından hareket edildi. Ayrıca saha çalışmasının son aşamasında 
bulgular literatürde yer alan çalışmalarla karşılaştırılıp, benzer-
likler ve farklılıklar üzerinden çalışmanın tutarlılığı sağlanmaya 
ve alan literatürüne katkı yapılmaya çalışıldı. 
Bu bağlamda elde edilen bulgular üç farklı yaşlanma kura-
mından yararlanarak iki temel düzlemde analiz edildi. Birinci 
düzlemde, yaşlıların kentsel yaşamdaki dezavantajlı durumları 
yaşlı aktörlerin yaşam pratikleri üzerinden değerlendirildi. Bu 
değerlendirmelerde modernite ve yaşamdan geri çekilme ku-
ramları göz önünde bulunduruldu. Bu çalışmada, modernite 
yaşlılık kuramının, yaşlıların modern hayatla birlikte statü kaybı 
yaşadıkları ve ailedeki pozisyonlarını kaybettikleri yönündeki 







temel varsayıma odaklanılmaktadır, zira modernite yaşlılık ku-
ramı kentsel ortamın yaşlılar aleyhine ürettiği bu sosyal olum-
suzlukları anlamlandırmaya yardımcı olmaktadır. 
İkinci düzlemde kentli yaşlıların yerinde yaşlanabilme 
imkânlarıyla, sosyal yaşama katılabilme pratikleri incelenmiştir. 
Bu doğrultuda araştırma bulguları yorumlanırken aktivite ve sü-
reklilik kuramlarının argümanlarından yararlanılmaktadır. Yapı-
lan araştırmada yaşlıların aktifliklerini sürdürme eğilimleri ve bu 
durumun yaşlıların yaşam doyumlarına etkisi de incelenmektedir. 
Diğer taraftan yaşlı aktörün kentsel alanda aktifliğini anlamak 
için Michel de Certeau’nun strateji ve taktik (1980) kavramları-
na başvurulmaktadır. Kentsel yaşamın yaşlılar aleyhine üretti-
ği sonuçlara karşılık, yaşlılar bazı taktikler geliştirmektedirler. 
Bu taktikler aracılığıyla aktif kalmayı ve orta yaşlardaki sosyal 
rollerinin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedirler. Toplum-
sal değişimin boyutu ve görünürlüğü ile yaşlı aktörlerin kentsel 
alanlarda fail olma taktikleri, yerel yönetimlerin yaşlılara yöne-
lik yapmış oldukları hizmetler üzerinden değerlendirilmektedir.
Kentsel ortamda yerel yönetim uygulamaları üzerinden yaş-
lıların gündelik yaşam pratiklerinin araştırıldığı bu çalışmanın 
kendi içinde birbiriyle bağlantılı araçsal ve kavramsal iki çıktısı 
bulunmaktadır. Araçsal yarar ile sosyal gerçekliğe ilişkin bilgi-
lerden politika uygulayıcılarının faydalanarak yeni çözümlere 
ulaşması, kavramsal yararla ise herhangi bir sosyal sorunun 
derinlemesine kavranılmasına katkı yapılması kastedilmektedir 
(Kümbetoğlu, 2008: 38). Çalışma bu çerçevede, hem kentte yaşlı 
olmayı anlamaya, yaşlıların kentte yaşadıkları sorunların anlam-
landırılmasına kavramsal bir katkı hem de bazı politika önerileri 
geliştirerek kentli yaşlıların problemlerinin görünürlüğüne araç-
sal bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan çalışmanın giriş bö-
lümünde, öncelikle araştırmanın önemi üzerinde durulmakta ve 
yaşlılıkla ilgili temel kavramlar tanımlanmaktadır. Daha sonra ise 
yaşlılığın sosyal olarak inşa edilme durumu ve nüfusun giderek 
yaşlanmasının sosyoekonomik yansımaları ele alınmaktadır. 
Çalışmanın birinci bölümünde ise yaşlılık sosyolojisinin ta-
rihsel gelişimi içinde geliştirilen kavramlara genel olarak yer 
verilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümü kentleşme ile ilgili 







açıklamaları ihtiva etmektedir. Kent ortamının yaşlılar için üret-
tiği fırsatlar ve engeller tartışılırken, yaşlı dostu kent ve yerin-
de yaşlanma kavramları açıklanmaktadır. Bu bölümde ayrıca 
Türkiye’de kentlerin hızla büyümesi, göç biçimlerinin farklılaş-
ması, kentsel yoksulluğun biçim ve içerik değiştirmesi, kentlerin 
giderek küreselleşme sürecinin bir parçası hâline gelmesi gibi 
konular da incelenmektedir. 
Araştırma yöntemine dair bilgilere ise üçüncü bölümde yer 
verilmektedir. Öncelikle araştırmanın önemi ele alınmakta, daha 
sonra ise araştırma deseni olan fenomenolojik yönteme ilişkin 
özet bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca bu bölümde araştırmada 
kullanılan veri toplama yöntemleri, araştırma sahası, evreni ve 
katılımcılar hakkında da ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 
Bulguların tartışıldığı dördüncü bölümde ise ilk olarak gö-
rüşme analizleri göz önünde bulundurularak yaşlılığın sosyal 
bir inşa olduğuna dair veriler paylaşılmaktadır. Aynı zamanda 
toplumda yer alan yaşlılık algısına dair bulgular da sunulmakta-
dır. Bulgular kısmında kentsel ortamda yaşlıların aile, akrabalık 
başta olmak üzere sosyal pozisyonlarına da bakılmaktadır. Ay-
rıca bu bölümde yerel yönetimlerin uygulamalarından hareket-
le, kentsel alanlarda yaşlıların pozisyon ve statü kaybı ile yaşam 
doyumları da değerlendirilmektedir. Hemen burada belirtmek 
gerekiyor ki, modernite kuramının “yaşlılar modern dönemle 
birlikte statü kaybı yaşamaktadırlar” varsayımı ile aktivite kura-
mının “yaşlıların aktifliği ile yaşam doyumu arasında olumlu bir 
ilişki bulunmaktadır” varsayımının izlerine görüşmelerden elde 
edilen bulgularda rastlanılmaktadır. 
Son bölümde ise yerel yönetimlerin sosyal faaliyetleriyle yaş-
lıların deneyim aktarım süreçleri ve gönüllülük faaliyetlerinin, 
onların aktif olmalarına etkileri üzerinde durulmaktadır. Görüş-
melerde yerel yönetimlerin sunduğu imkânlar ile sosyal katılım 
ve gönüllülük faaliyetlerinin yaşlıların yaşam doyumlarını artırdı-
ğına dair ifadeler tespit edilmiştir. Özellikle aktif yaşlıların kentsel 
yaşamda karşılaştıkları dezavantajlı durumları değerlendirmek 
ve yaşlıların aktifliği üzerinde çalışmak üzere belediyelerin yaşlı 
yaşam merkezleri üzerinde durulmasını gerektirmiştir. Yaşlılar 
bu merkezler aracılığıyla sosyal yaşam içinde aktif olabilmekte ve 
böylece yaşam doyumları artırmaktadırlar. 







Bu çalışmada yaşlıların kentsel deneyimleri sorgulanmakta 
ve betimlenmektedir. Ayrıca alan araştırması ile yaşlılara sunu-
lan hizmetler analiz edilmektedir. Bütün bu değerlendirmeler 
aracılığıyla kentleşmenin yaşlılar üzerindeki olumsuz yansıma-
ları bütünsel bir perspektifle ele alınmaya çalışılmıştır. Bugüne 
kadar yaşlıların sosyal durumlarıyla ilgili farklı çalışmalar ya-
pılmıştır ancak bu çalışmaların kentleşme ve yaşlılık ilişkisine 
dair tartışmalar ne yazık ki oldukça yetersizdir. Bu çalışma ise 
işte bu eksikliği giderme yolunda mütevazı bir katkı olarak dü-
şünülmelidir.
